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E Theologia fundamentali.
1.
Religionem humani generis primaevam crassum mturae 
physicae cultum fuisse, religionem proin veram esse fetum na­
turalem rationis humanae, suaque in materia abs termino per­
fici posse negamus. 2.
Divinae revelationis indagandae vera ratio est examen 
auctoritatis, non vero philosophica rerum et veritatum, quae 
revelatae dicuntur, disquisitio.
3.
Miraculum est certum divinitatis doctrinae, in cujus gra­
tiam editur, argumentum.
4.
Ecclesiae membra non sunt soli justi aut soli praedesti­
nati, sed etiam peccatores et non praedestinati.
5.
Potest de una eademque re haberi scientia simul et fides.
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6Ex Archaeologia et Historia biblica.
1.
Sacrificia sunt coaeva humano generi.
2.
Sanctificationem Sabbati Mose esse antiquiorem, imo ad 
prima humani generis initia esse referendam defendimus.
3.
Prophetae S. Scripturae vi characteris sui totalis essen­
tialiter differunt a vatibus gentilium.
4 .
In regno decem tribuum schismatico nunquam penitus 
cessavit legis mosaicae auctoritas, neque in specie cultus Je- 
hovae. 5.
Historia Macchabaeorum summam rerum administran­
tium minime infringit Vaticinium jacobi Gen. 49. 10 de scep­
tro a Juda usque ad adventum Messiae non auferendo.
7Ex Hermeneutica biblica-
1.
S. Scriptura ope regularum communis interpretandi prin­
cipii juxta mentem Ecclesiae Romano-Catholicae explicanda.
2.
Psychologica Scripturas interpretandi methodus, nuper a 
quodam famoso reinducta, pugnat cum indole illarum divina.
3.
Error, dignitati S. Scripturae multum quantum derogans 
est, dicere: Thalmud in partibus , ubi aliqua veritatum
moralium semina e 11. ss. N. F. collecta continentur, instar 
fontis interpretandi esse adhibendum.
4.
In sacris litteris enantiophaneia certorum locorum qui­
dem datur, antilogia tamen nullatenus.
5.
Christum et Apostolos semet coaevorum erroribus positivo- 
dogmatice accommodasse, horum characteri munerique prout 
et manifestis ss. 11. testimoniis repugnat.
6.
Ecclesia catholica, lectionem S. Scripturae lingua verna­
cula non quidem absolute vetando, attamen prudenter mode­
rando nonnisi cura de salute suorum fidelium ducitur.
8Ex Introductione in LL. V. F.
1.
Corruptio textus Hebraei, quasi per Judaeos, e causis 
sive dogmaticis, sive polemicis attentata, in nullo loco A. F. 
probari potest,
2.
Quorundatn liypothesis, quae pentateuchi origines ad ar- 
chetypon quoddam refert, recentioribus supplementis adauctum 
atque demum reconcinnatum, —  nullo fundamento nititur.
3.
Liber prophetiarum Isaiae est opus unius ejusdemque 
auctoris.
4 .
Vaticinium Bileam Num. 24. 17— 19. verbis pTj 
adumbrat Messiam ex Israel secundum carnem ori-
turuin.
5.
In Psalmo II. v. 7. hemistichium alterum VN.
QPH aeternam Messiae filii Dei a Patre genera­
tionem docet,
9Ex Introductione in LL. IT. F.
1.
Libri ss. N. F. sunt dogmatice integri, cui integritati va­
rietas lectionum critica officere prorsus nequit,
2.
Falsa est assertio, Evangelium S. Joannis saeculo demum 
II-o ad finem vergente, —  e schola quam vocant Joannea 
ortum, secundum ideas mysticisini historico-philosophici luisse 
exaratum; aut plane errores gnosticos continere.
3.
Indoli epistolae S. Pauli ad Hebraeos verae officiunt, qui 
eam in medio Christianorum e Judaismo Hellenistieo conver­
sorum, exortam, ideisque Platonicis Philonis conspersam esse 
asserunt. 4 .
Argumentum Apocalypsis S. Joannis Apostoli est histo­
ricum et propheticum in forma apocalyptico-poetica, e parte 
praeteritos eventus, potissimum tamen visiones futurorum fine 
paraenetico repraesentat.
5.
Nulla existit contradictio Joan. 17. 3 inter et dogma 
supremum in Evangelio toto hujus Apostoli manifestum.
6.
In Ep. II. ad Thess. 2. 1— 22 verbis 6 av&QtoxoQ rijg 
avofiiag o vibg rijg dnoikdag proxime et directe quidem Nero, 
sed sub imagine hujus novissimus et magnus Antichristus quo­
que, qua hostis Ecclesiae eminens praesignificatur.
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E Theologia dogmatica.
1.
Inter Dei essentiam Ejusque attributa generatim; porro 
inter attributa absoluta inter se comparata, admitti debet 
distinctio victualis, non vero concedi potest distinctio realis ulla-
2.
Deus est ens simplex omnino, excludens omnem composi­
tionem, non solum physicam sed etiam metaphysicam et logicam.
3.
Scientia simplicis intelligentiae Dei, qua talis, non est 
causa rerum, est tamen ut dicitur in actu primo.
4 .
Verissime statuitur, ea, quae facta sunt ex nihilo, nihil 
fuisse, antequam fierent, solum ad rationem operis nequaquam 
vero quantum ad Rationem facientis.
5.
Deus creavit primum hominem Adam, a quo universum 
hominum genus propagatum est.
6.
Differentiam essentialem intercedere baptismum Christi 
inter et Joannis Baptistae, certum est.
7.
Catechumenum, veram Christi religionem suscipiendi fir­
miter determinatum, praeter baptismum, reliquorum sacramen­
torum suscipiendorum capacem non esse, gravissimis rationum momentis probatur.
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E Theologia morali-
1.
Omnem moralitatem destruunt, qui ethicam independen- 
tem, quippe eam a religione avulsam exstruendam asserunt.
2.
Certum est existere actus proprie indifferentes in specie, 
eosdem autem non dari in individuo spectatos post S. 'Fhomam 
(1. 2. qu. 18. a. 9.) gravibus rationis argumentis probari valet.
3.
Possibilitas peccandi non pertinet ad essentiam libertatis.
4 .
Damnum, vacando operi illicito quidem, sed per accidens 
illatum reparandum non esse defendimus.
5 .
Omnis potestas a Deo est.
6.
Cum Doctore Angelico defendimus, virtutem et quidem 
omnem, esse atque optime definiri : bonum habitum mentis, 
quo recte vivitur et quo nemo male utitur. (S.Th. 1. 2. q. 55.
a, 4.)
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Ex Historia Ecclesiastica-
1.
Nulla iu scientia Sanctorum disciplina comprobando tan­
topere valet : Ecclesiam Catholicam Spiritu Christi regi, ani- 
marique, quam Historia Ecclesiastica.
2.
Sanguinem Martyrum esse semen Christianorum sola Ec­
clesia Catholica ferro ignique vastata et victimis suis foecun- 
da per omnia tempora luce clarius comprobat.
3.
Tribus magnis Cappadocibus una cum Didvmo falso 
objicitur: eosdem in doctrinis suis generatim, speciatim vero in 
tractanda vita Dei principiis scholae Plotini adhaesisse.
4 .
In litibus doctrinalibus a saec. IX— XI agitatis utrin- 
que non de objectis recenter excogitatis, terminis tamen novis 
et ambiguis pugnatum fuisse defendimus.
5.
Teste historia, arbitrium eminens, quo in sphaera civita­
tis quondam gaudebant Romani Pontifices, ideae societatis Chri­
stianae respondens ac per jus gentium in illos devolutum : ab 
iisdem ipsis Pontificibus virga aequitatis et ore clementiae fuit 
directum.
—  14
6 .
Protestantismus historia sua quam habet continuarum mu­tationum, contra se verificat non tantum illud dictum Gama- 
lielis: »Si est a hominibus consilium hoc, dissolvitur,« sed et 
pro Ecclesia Catholica continuo comprobat verba ejusdem viri : 
»Si e Deo opus hoc, non poteritis dissolvere illud « (Act 5 38. 39.)
—  15 —
E Jure Canonico-
1.
Peritia in Corpore Juris Canonici prima linea confert ad 
scientiam juris Ecclesiastici, imprimis formalem.
2.
Ecclesia Christi non a libera fidelium consensione, sed a 
Christi divini fundatoris voluntate et imperio originem ducit.
3.
Romanus Pontifex vi juris divini habet plenam et su­
premam jurisdictionis potestatem, eamque immediatam et ordi­
nariam in omnes et singulos Christi pastores et fideles.
4 .
Doctrinam a haeresi nova pseudocatholicorum quoque 
adoptatam : in Synodo dioecesana cum episcopo etiam clerum, 
imo plane etiam laicos aequale jus habere judicis decreta con­
dentis et promulgantis, episcopalis auctoritatis laesivam, regi­
minis hierarchici subversivam, haeresi Aerianae faventem nos 
quoque cum Bulla »Auctorem fidei« solemniter asserimus et 
evidentibus nixi argumentis defendimus.
5.
Clerici stricte obligantur reditus beneficialcs, qui ad 
eorum honestam et congruam sustentationem non impenduntur, 
in pauperes aliasque pias causas erogare.
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E Theologia Pastorali-
i.
In catechisandis pueris catecliismus continuo nexu cum 
historia biblica proponendus.
‘2.
Frequentem S. Communionem, ab Ecclesia (conc. Trid. 
sess. XIII. c. 8. de Euch.) tam impense commendatam, spe­
ctatis singulis subjectis eam desiderantibus : concedendam aut 
denegandam esse optime decidet prudentia pastoris.
3.
Varium fuisse olim ritum Sacrificium Missae celebrandi, 
et etiam nunc esse, manifestum est.
4 .
Ecclesia argumentis gravissimis movetur ad linguam lati- 
nam in Liturgia S. retinendam.
5.
Fideles magis vigilantia, quam rigore cohibentur.
6.
Impensas pastoris animarum curas exigunt piae confra- 
ternitates.


